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Exportdrvo na europskim
sajmovima u 2007. godini
Cilj izlaganja Exportdrva na europskim sajmovima jest putem polufinalnih i finalnih drvnih proizvoda pre-
zentirati tehnolo{ke mogu}nosti hrvatskih drvoprera|iva~a, uspostaviti mehanizam konkurentnosti doma}eg proiz-
voda na zahtjevnom tr`i{tu EU i u sna`noj me|unarodnoj konkurenciji pozicionirati hrvatski drvni proizvod kao
prepoznatljivu robnu marku.
Polufinalne drvne proizvode izlagali smo tradicionalno na Domotexu u Hannoveru, drugi put na Baumesse u
Münchenu te prvi put na Swissbau u Baselu. Finalne drvne proizvode izlagali smo na sajmu SALON DU MUEBLE
DE PARIS, gdje izla`emo vi{e od 40 godina.
Tijekom godine planiramo nastupiti na jo{ nekoliko strukovnih sajmova. Na sajmu graditeljstva BATIMAT
(Francuska) i sajmu repromaterijala MADERALIA ([panjolska) izlo`it }emo razne vrste podova i plo~a, dok }emo
s dje~jim namje{tajem nastupiti na sajmu KIND & JUGEND.
Sajam BAUMESSE, München, od 15. do 20.
sije~nja 2007.
Njema~ko je tr`i{te najve}e u Europi, u posljed-
nje vrijeme izrazito cikli~no, ali ne treba zaboraviti - i
gospodarski generator EU. Tr`i{te te regije tra`i kvali-
tetnu robu uz ponudu iz cijelog svijeta, poglavito ze-
malja Europe i Tre}eg svijeta - Kine i istoka Europe.
Ulo`ili su velika sredstva u outsuorcing, kombiniraju}i
loon poslove s izravnim uvozom.
BAUMESSE je jedan od najve}ih sajmova gradi-
teljstva i opremanja koji se`e u sva podru~ja pripreme,
izgradnje te zavr{nih radova. Kontakti ostvareni na
prethodnom münchenskom BAU rezultirali su i ovogo-
di{njim nastupom Exportdrva. Dodatni je razlog vidlji-
va stagnacija prisutnosti na njema~kom tr`i{tu, kao i u
cijeloj regiji, posljednjih deset godina, pa stoga odluka
o sudjelovanju na ovakvom sajmu dobiva dodatno zna-
~enje.
Sajam je bio dobro posje}en, no logistika pripre-
me pomalo je pro{irila drvni segment, koji je zbog toga
bio nedovoljno homogen i pristupa~an. Koriste}i se
iskustvima Baumessea 2005, prezentirali smo parkete
razli~itih izvedbi (mozaik, klasi~ni, gotovi), {irinski li-
jepljene plo~e za gazi{ta i K/C plo~e za plo~e stolova i
furnire. Najve}e zanimanje posjetitelja privukli su par-
keti svih vrsta, {to se moglo i o~ekivati, manje zani-
manje privukli su furniri, rezani ili piljeni, a zatim i li-
jepljene plo~e. Komparativne su prednosti hrvatskih
proizvoda prije svega kvaliteta sirovine, blizina tr`i{ta i
kvalitetna prerada. Hrvatska drvna industrija nakon po-
ratne stagnacije do`ivljava uzlet, poglavito u polufinal-
nim, a zatim, sve vi{e, i u finalnim proizvodima. Ula-
skom u EU komparativne prednosti na{eg prostora, uz
na{u tradiciju, do}i }e jo{ vi{e do izra`aja. Objektivno,
konkurencija svakim danom ja~a zbog navedenog out-
sourcinga, te lokalnih ulaganja u tehniku, a zatim i
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zbog osjetnije prisutnosti Kine i dalekoisto~nih proiz-
vo|a~a. Na{a je prednost na{a blizina i kvaliteta sirovi-
ne te dugogodi{nja tradicija. Me|utim, potrebno je sva-
kako poraditi na kvaliteti obrade i rokovima, a posebno
na imageu i brandu hrvatskoga drvnog proizvoda.
Sajam DOMOTEX, Hannover,
od 13. do 17. sije~nja 2007.
Sajam parketa DOMOTEX 2007. bio je ne{to sla-
bije posje}en nego godinu prije toga, {to je razumljivo
jer se istodobno u Münchenu odr`avao BAU, pa su izla-
ga~i, kao i posjetitelji, bili podijeljeni u odabiru sajma.
Exportdrvo ve} tradicionalno izla`e na Domotexu, {to
je posljednjih godina rezultiralo prepoznavanjem ime-
na Exportdrvo i branda - drvni podovi made in Croatia.
Od izlo`aka mo`emo spomenuti mozaik parket
160 mm (razli~itih izvedbi: engleski vez, paralel, riblja
kost), multipleks pod 14 mm i 18 mm od razli~itih vrsta
drva i razli~itih na~ina obrade gornjeg sloja (~etkano,
lakirano, uljeno), klasi~ni parket i gotov parket
2200 x 206 x 13,5mm.
I ove je godine lider na tr`i{tu hrast, sadr`an u
svim vrstama proizvoda - od masiva do troslojnoga i
dvoslojnog parketa privukao je najve}e zanimanje ku-
paca. U usporedbi s proteklim godinama, zanimanje za
selja~ki pod ove je godine bilo ne{to manje, dok se
mnogo upita odnosilo na mozaik parket i gotovi parket
(Karlovac). Obja{njenje je u pove}anju izvoznog pore-
za u Kini za 15%, {to rezultira vi{om izvoznom cijenom
kineskih gotovih podova. U skladu s novonastalom si-
tuacijom na tr`i{tu, kupci koji su dosada bili usmjereni
na cjenovno ni`i razred kineske robe, sada ispituju eu-
ropsko tr`i{te radi usporedbe cijene, ali i kvalitete i
kvantitete, u odnosu prema kineskim proizvodima i nji-
hovim nedostacima (pla}anje unaprijed, nema konstan-
te u kvaliteti itd.). Novonastala bi situacija mogla otvo-
riti mogu}nosti ve}eg prodora hrvatskog parketa na
tr`i{te EU, ali pove}anje cijene na{ih sirovina (hrasta),
o kojemu se govori, name}e pitanje koliko }emo se
mo}i nositi s konkurencijom iz Azije jer ponovno ulazi-
mo u cjenovni raskorak.
Iznena|uju}e malo upita bilo je o toplinski obra-
|enom (“termo”) jasenu i bukvi. Prema informacijama
koje smo dobili od proizvo|a~a, razlog tome je u po~et-
ku lo{a tehnologija, u sklopu koje se drvo nije ispravno
obra|ivalo, {to je rezultiralo velikim brojem reklamaci-
ja. Naime, po~etna je prodaja prije nekoliko godina do-
bro krenula, ali se nekoliko mjeseci nakon prodaje drvo
po~elo „koritati“. Produkt lo{e tehnologije rezultirao je
padom povjerenja kupaca i potrebno je vrijeme revitali-
zacije. Me|utim, svi se sla`u da taj proizvod ima
budu}nost.
Sajam SWISSBAU, Basel,
od 23. do 27. sije~nja 2007.
Swissbau je sajam gra|evinarstva regionalnog
karaktera i {irokog spektra, s naglaskom na opremi ob-
jekata (ku}a i javnih objekata), koji se odr`ava svake
druge godine. Odli~no organiziran, privukao je velik
broj izlaga~a i posjetitelja iz {ire regije, a najvi{e iz
Francuske, Italije i Njema~ke. Ve}ina velikih {vicar-
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skih proizvo|a~a i trgovaca podova bila je na sajmu u
ulozi izlaga~a.
Exportdrvo je nastupilo prvi put, a kao jedini izla-
ga~i iz RH nastojali smo putem izlo`aka prezentirati teh-
nolo{ke mogu}nosti hrvatskih drvoprera|iva~a. S obzi-
rom na to da je akcent izlo`aka bio na podnim oblogama,
a manje na plo~ama, bili smo pozicionirani u hali 2.0,
ina~e specijaliziranoj za podove. Izlo`ili smo mozaik
parket 160 mm razli~ite izvedbe (engleski vez, paralel,
riblja kost), klasi~ni parket, multipleks pod 14 mm i 18
mm od razli~itih vrsta drva i razli~itih na~ina obrade gor-
njeg sloja (~etkano, lakirano, uljeno), gotov dvoslojni
parket 10/11 mm i gotov parket 2200 x 206 x 13,5 mm.
Iz programa plo~a predstavili smo plo~e od domicilnih
vrsta drva u razli~itim varijantama spajanja i razli~itim
klasama, s naglaskom na {irinski lijepljene plo~e za
gazi{ta i K/C plo~e, koje se primjenjuju za plo~e stolova.
U programu podova najve}e je zanimanje iskaza-
no za gotovi i lamel parket razli~itih vrsta, a iz progra-
ma plo~a - za plo~e od hrastovine. Kontakata je bilo
mnogo a upiti su u fazi obrade. Za mjesec-dva o~ekuje-
mo povratne informacije, pa }emo mo}i ocijeniti koliko
je na{ prvi nastup na sajmu bio uspje{an.
Sajam SALON DU MUEBLE DE PARIS, Pariz,
od 20. do 25. sije~nja 2007.
SALON DU MUEBLE DE PARIS sajam je na
kojemu Exportdrvo tradicionalno izla`e ve} niz godina,
a kao i prethodnih, i ove je godine bilo malo izlaga~a i
posjetitelja. Me|utim, francusko je tr`i{te veliko, s
mnogo mogu}nosti, pa sajam ocjenjujemo zna~ajnim
jer to je prilika za upoznavanje sa situacijom na tr`i{tu
koje definira budu}e smjernice razvoja proizvoda i teh-
nologije.
Na izlo`benom prostoru Exportdrva bili su za-
stupljeni proizvo|a~i namje{taja finalnoga i polufinal-
nog sektora razvijenijih tehnologija i suvremenijih me-
toda obrade drva. Presjek proizvoda i usluga drvne in-
dustrije Hrvatske prezentiran je elementarnim, a ipak
razli~itim izlo{cima: od korpusnog namje{taja, stolova,
stolaca, ojastu~enog namje{taja te poluproizvoda s ten-
dencijom kooperacije (INPO grupa - garnitura za bla-
govanje s komodom - hrast, rustika; Javor Kri`evci -
garnitura za blagovanje s komodom - hrast, suvremeni-
jih linija; Guberac Sisak - garnitura za blagovanje s ko-
modom - jelovina, patinirana bijelo, provansalski stil,
replika; DI Vrbovsko - ambijentalni namje{taj namijen-
jen opremi objekata; Oriolik - le`aj klik-klak s tabure-
om i stoli}em, grupa stolaca razli~itih proizvo|a~a).
Tradicionalni i rustikalni stil izveden od hrastovi-
ne, hrvatski je namje{taj kojemu na francuskom tr`i{tu
pripisuju srednju kategoriju i ~vrsto je pozicioniran bez
obzira na jaku konkurenciju iz Poljske, Rumunjske i
Kine. Ocjenjuju}i na{ polo`aj na tom tr`i{tu, mo`emo
re}i da je stabilan, a eventualno pro{irenje poslova u
mnogo~emu je ograni~eno, ponajvi{e na{im tehno-
lo{kim mogu}nostima. Naime, sve su ~e{}i zahtjevi za
vi{im fazama obrade, za {to je u nas osposobljen vrlo
mali broj proizvo|a~a. Postavlja se pitanje: [to sutra za
nas zna~i prerada drva, kako toj grani pomo}i da se raz-
vija i prati razvojne trendove? U suprotnome je neiz-
bje`an sve ve}i raskorak izme|u zahtjeva tr`i{ta i na{ih
mogu}nosti.
Exportdrvo na podru~ju Francuske aktivno sura-
|uje s osamdesetak kupaca, a ta suradnja ima i tendenci-
ju rasta. Ve}inski udio pripada grosistima koji se koriste
na{im elementima u izradi i povr{inski fini{iraju proiz-
vod. Osim korpusnog namje{taja, stolova i stolaca,
va`no mjesto imaju kuhinjske fronte i vrata izra|ena od
masivne hrastovine. Strategija vanjskotrgovinskih aktiv-
nosti Exportdrva na francuskom je podru~ju usmjerena
na ja~anje i {irenje trgova~ke mre`e i daljnji rast prodaje
namje{taja, s ve}im udjelom finalne obrade.
U sklopu izlo`benog prostora Exportdrva ove je
godine izlagala i Hrvatska gospodarska komora, koja je
promotivnim materijalima prezentirala gospodarsku i
turisti~ku bran{u Hrvatske.
Visok deficit vanjske trgovine u Hrvatskoj nastao
je op}im zanemarivanjem jednoga od vode}ih resursa
hrvatskoga gospodarstva - drvne industrije. Ja~anje iz-
vozne orijentacije trebalo bi se temeljiti na egzaktnoj
viziji vanjskotrgovinskih aktivnosti, kvalitetnim cilja-
nim investicijama, ulaganju u suvremene tehnologije,
razvoju hrvatskog dizajna i stru~noj edukaciji. Europ-
sko je gospodarstvo pod utjecajem globalizacije posta-
lo otvoreno, fleksibilno i integrirano. Tehnolo{ki na-
predak, stru~no osposobljavanje te slobodno kretanje
rada i kapitala postali su generator njegovog rasta. Isti
su ~imbenici va`ni i za Hrvatsku radi ja~anja nacional-
ne konkurentnosti, u kojoj svakako sudjeluje i drvni
proizvod, koji treba i prepoznati kao strate{ki va`an.
Jadranka Vovk Jakovac
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